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18 5B 33 82 3B 37 6D 81-75 95 B6 96 40 83 47 83
89 81 58 81 76 82 AA 94-AD 90 86 82 35 82 DC 82
B5 82 BD 81 42 96 BD 97-DF 82 CC 8A 6F 82 A6 8A
D4 88 E1 82 A2 82 C9 82-E6 82 E9 8C E8 93 FC 97
CD 82 E2 81 41 8B 4C 8D-86 81 43 82 C6 81 44 82
E2 90 94 8E 9A 82 4F A5-82 50 82 C6 95 B6 8E 9A
82 6E B5 80 A5 82 8C B4-D9 82 C8 82 C7 81 41 96
BD 97 DF 82 CC 88 EA 95-B6 8E 9A 88 EA 95 86 88
9A 82 F0 81 41 82 E0 82-A4 88 EA 98 78 92 8D 88
D3 90 53 82 AD 92 82 82-D7 82 C4 89 BA 82 33 82
A2 81 42 82 AB 82 C1 82-C6 82 C7 82 B1 82 A9 82
AA 8A D4 88 B1 82 C1 82-C4 82 A2 82 DC 82 37 82
E6 81 48 8C A9 82 C2 82-A9 82 E7 82 C8 82 A9 82
C1 82 BD 82 E7 81 41 90-E6 90 B6 82 F0 8C C4 82
D1 82 DC 82 B5 82 E5 82-A4 81 42 20 20 20 20 20














































IIP CX=〉24 THEN Cx=24
;NEW BASIC CURSOR POS
図2 表示サブルーチンのリスト
図3 日本語エラーメッセージデータの一例 (ダンプ形式)
212 西 日 英 樹・田 遷  徹
られない。これらのメッセ=ジデータはシステムの組み込みに際して,プログラムコードが格
納されるのと同一のセグメントのオフセットアドレス500H以降に組み込まれる。




















ERR= 13 1992:11:11   16: 1:54   110 A$= 2+ 5
ERR= 13 1992:11:11   161 2: 6   110 A$= 2+ 5
ERR三 13 1992:11:11   16: 3:10   110 A$= 2+ 5
ERR= 18 1992:11:11   16: 51 4   110 A$= 5+ 2
ERR= 13 1992:11:11   16: 5151   130 3="1+2"
ERR=  2 1992:11:11   16: 8: 0   190 C+ 6=E
EttR=  2 1992:11:11   16:13:50   190 C+ 6二E
ERR=  2 1992:11:11   16115:29   190 C+ 6=E
ERR= 13 1992:11:11   15:59: 6   110 A$= 2+ 5
ERR・13 1992:11:11   15:59:56   130 B="1+2"
ERR= 2 1992:11:11   16: 1: 8   190 C+ 6=E
(a)従来のメッセージ表示による場合。  (b)日本語メッセージ表示システムを用いた場合。
図4 記録されたエラー情報の一例























A residelat program to dsplay Butolnatitcaly explanation alld suggestion for cOrrect魏」tttottgla olai  Japanese
when an.e■o10ccurs duFing training tlte prOgFalaaing language BASIC was bilt.Tllis prograrn cala display
characttte and con,ol codes、Vithh 256 bytes an erOr. THs,rograna can be operated On tlle personal com・
pute■PC9801 seFieS,

